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Un secteur en voie de normalisation après le boom de l’Unité 
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Deux grands  
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depuis 2005 
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BTP allemand : 
1er investisseur dans l’UE 
1995"2005 : une crise 
structurelle du marché 
Un secteur atomisé,  
dominé par les PME… 
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… mais coordonné par un réseau 
dense de fédérations 
Depuis 2009, un « dialogue 
stratégique » de branche 
Récente reprise 
de la construction de logements
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Le BTP des entreprises tiré 
 par les projets d’infrastructure 
Des contrats publics grevés par le 
déséquilibre des finances publiques 
Stratégie des grands groupes : 
 internationalisation et orientation 
 accrue vers les services annexes 
Un secteur particulièrement 
touché par la pénurie de 
main"d’œuvre qualifiée 
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Salaires minima horaires dans le secteur du BTP  

 Ouest Est Berlin 
 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 
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Enjeux environnementaux… 
… et sociétaux
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